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Целью настоящей работы было изучение химического состава суммы легколе-
тучих соединений лекарственного средства, разрабатываемого для профилактики и 
лечения заболеваний мочевыводящих органов, в состав которого входят трава крапи-
вы двудомной, трава мяты перечной, кукурузные столбики с рыльцами, трава череды 
трёхраздельной, цветки календулы лекарственной, корни с корневищами солодки голой. 
Исследование проведено с использованием метода газо-хроматомасс-спектрометрии. 
В полученном жидком экстракте обнаружено и идентифицировано более 30 веществ, 
среди которых наиболее перспективными являются камфора, карвакрол, сорбитол, изо-
эвгенол, азарон, каратол и др.
Ключевые слова: жидкий экстракт, газо-хроматомасс–спектрометрия, лету-
чие вещества.
ВВЕДЕНИЕ
Одним из путей обеспечения здраво-
охранения качественными и экономически 
доступными лекарственными средствами 
является дальнейшее расширение научных 
исследований по изысканию и внедрению 
в медицинскую практику препаратов рас-
тительного происхождения. Разработка 
эффективных, безопасных, экономически 
доступных и удобных для применения фи-
топрепаратов на основе известного лекар-
ственного растительного сырья, содержа-
щего комплекс биологически активных ве-
ществ, действие и состав которого частично 
изучены, позволит рационально использо-
вать лекарственные растения для профи-
лактики и лечения различных заболеваний, 
в том числе широко распространенных за-
болеваний урологического характера.
Разработка экстракционных фитопре-
паратов позволяет повысить выход биоло-
гически активных веществ (БАВ) из сырья 
и соответственно увеличить их процент-
ную концентрацию в готовом препарате. 
При этом также наблюдается повышение 
терапевтического эффекта за счет точно-
сти дозирования, обеспечивается удобство 
применения и хранения.
Нами разработан фитопрепарат на осно-
ве местного сырья, представляющий собой 
жидкий экстракт из травы крапивы двудом-
ной, оказывающей противовоспалительное 
действие [1–3]; травы мяты перечной, ока-
зывающей болеутоляющее, антисептиче-
ское, спазмолитическое, антибактериальное, 
мочегонное и противовоспалительное дей-
ствие [4–6]; кукурузных столбиков с рыль-
цами, проявляющих диуретический эффект 
[7]; травы череды трёхраздельной, оказы-
вающей мочегонное, улучшающее обмен 
веществ, бактерицидное и противовоспали-
тельное действие [8, 9]; цветков календулы 
лекарственной, проявляющей антисептиче-
ский, противовоспалительный, бактерицид-
ный и спазмолитический эффекты [10–13]; а 
также корней с корневищами солодки голой, 
которая оказывает противовоспалительное 
[14–16], мочегонное [17], спазмолитическое, 
противомикробное действие [18–20]. При 
разработке данного фитопрепарата выбор 
лекарственного растительного сырья для 
включение в его состав был осуществлен с 
участием специалистов-фармакологов и на 
основании литературных данных. 
Целью настоящей работы явилось изу-
чение химического состава суммы легколе-
тучих соединений разрабатываемого мно-
гокомпонентного лекарственного средства 
для профилактики и лечения заболеваний 
мочевыводящих органов из лекарственно-
го растительного сырья, разрешенного для 
применения в медицинской практике на 
территории Республики Узбекистан.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования послужил 
жидкий экстракт, полученный методом 
перколяции из местного растительного 
сырья: травы крапивы двудомной, травы 
мяты перечной, кукурузных столбиков с 
рыльцами, травы череды трёхраздельной, 
цветков календулы лекарственной и корней 
с корневищами солодки голой (2:1:2:1:1:1). 
В качестве метода исследования использо-
вана хромато-масс-спектрометрия.
Анализ проводился на хромато-масс-
спектрометре фирмы «AgilentTechnology» 
GС 6890 / МS 5973N с применением ка-
пиллярной колонки. Условия анализа: раз-
мер колонки – 30 м х 0,25 мм с 5 % фе-
нилметилсилоксана в диметилсилоксане; 
температура инжектора – 280 оС, при про-
граммировании температура термостата 
колонок – от 100 до 280 оС, скорость подъ-
ема температуры – 10 о/мин, количество 
пробы – 1 мкл.
Идентификацию полученных веществ 
в исследуемом образце проводили с по-
мощью программной библиотеки Willey-




ний по изучению летучих веществ жидко-
го экстракта представлены на рисунке и в 
таблице.
В результате проведенных исследова-
ний по изучению химического состава ле-
тучих веществ полученного экстракта вы-
явлено более 30 веществ (таблица).
С фармакологической точки зрения, 
наиболее перспективными из них явля-
ются: камфора – усиливает сердечную 
деятельность, возбуждает центральную 
нервную систему, стимулирует дыхание и 
кровообращение; карвакрол – проявляет 
ярко выраженные антибиотическое, про-
тивогрибковое и антисептическое свой-
ства; сорбитол – оказывает слабительное, 
спазмолитическое действие; азарон – про-
являет противогрибковую, противоэпи-
лептическую (in vivo) активность; кара-
тол – проявляет ранозаживляющую, про-
тивовоспалительную активность. Сово-
купность выявленных веществ обладает 
противовоспалительным действием. Про-
изводные фенола, сесквитерпеновые про-
изводные и альдегиды оказывают однона-
правленный противомикробный эффект 
как на различные патогенные бактерии, 
так и на грибки, снимая одну из основ-
ных причин появления и развития вос-
палительных заболеваний мочеполовой 
системы. Анальгезирующая активность 
соединений также благотворно влияет на 
общий процесс терапии. Практически все 
выявленные вещества являются аромат-
ными. Большая часть из них не исследо-
вана до конца с фармакологической точки 
зрения, поскольку содержится в растени-
ях в ничтожном для анализа количестве. 
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Рисунок. – Хроматограмма жидкого экстракта
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Кроме того, выявленные ароматные веще-
ства, вероятно, служат растениям для при-
влечения потенциальных опылителей и 
не несут каких-либо защитных функций, 
как, например, карвакрол или камфора. 
Проведенный анализ выявил многоком-
понентность химического состава летучих 
веществ лекарственных растений, которая 
предполагает широту использования и эф-
фективность исследуемого препарата. 
Таблица. – Компонентный состав летучих веществ исследуемого жидкого экстракта
№ Время удерживания, мин Наименование вещества
1 3,03 Камфора 
2 4,04 Карвакрол 
3 4,56 Изоэвгенол 
4 4,96 Валериановая кислота
5 5,44 Сорбитол  
6 5,48 Этилфторацетат 
7 6,84 α- копаэн -15-ол
8 6,98 Малоновая кислота
9 7,17 Азарон 





15 8,17 Акоренон 
16 8,29 Этиловый эфир 2-оксопропановой  кислоты
17 8,53 Метил- 2,2-дихло-2-фенилацетат
18 8,65 Аминосалициловая кислота 
19 8,82 Изокаламендиол 
20 8,89 Транс каламенен 
21 8,96 Валеренал
22 9,24 Цис-Z-α-Бисаболен эпоксид
23 9,40 1-Оксаспиро [2.5]октан, 2,4,4-триметил-8-метилен
24 9,47 γ-Бициклогомофарнезал 
25 9,61 2-(1-Гидроксибут2-энилиден ) циклогексанон
26 9,77 Джасмон 
27 10,03 7.β-Этил-8.β-гидрокси-2,6-диметилбицикло[4.4.0]дек-1-ен
28 10,23 N-Карбетокси-N-метоксиметиламин
29 10,40 Этиловый эфир 2-хлороацетиловой кислоты 
30 10,78 Гексадецилен 
31 12,08 Метил (6E,9E)-6,9-октадекадиенот
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При исследовании химического со-
става суммы летучих веществ жидкого 
экстракта, полученного из травы крапивы 
двудомной, травы мяты перечной, кукуруз-
ных столбиков с рыльцами, травы череды 
трёхраздельной, цветков календулы лекар-
ственной, корней с корневищами солодки 
голой, методом газо-хроматомасс-спектро-
метрии обнаружено и идентифицировано 
более 30 компонентов, 19 из них обладает 
научно доказанным фармакологическим 
эффектом. Обнаруженные вещества при-
сутствуют в экстракте в следовом количе-
стве и ранее не исследованы в плане био-
логического воздействия на организм. 
Как показывает проведённый анализ, 
разработанный препарат для лечения вос-
палительных заболеваний мочеполовой 
системы содержит в своём составе бога-
тый комплекс БАВ, что позволяет ему эф-
фективно противодействовать причинам, 
обусловливающим появление, развитие и 
течение воспалительных процессов в мо-
чеполовой системе.
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Разработанная технология изготовле-
ния экстракта позволила экстрагировать 
наиболее фармакологически активные ве-
щества из растительного сырья.
SUMMARY
К. Sh. Muhitdinova, А. S. Rezvanov, 
A. A. Juraeva, V. N. Abdullabekova
IDENTIFICATION OF THE COMPO-
NENT COMPOSITION OF VOLATILE 
SUBSTANCES OF UROSEPTIC HERBAL 
REMEDY
The aim of the paper was to study chemi-
cal composition of the total volatile substanc-
es of the remedy developed for the prevention 
and treatment of the urinary organs diseases 
including the herbs of Urtica dioica, pep-
permint, corn silks, the herb of bur beggar-
ticks, the flowers of Calendula officinalis, the 
roots and rhizomes of Spanish licorice in its 
composition. The study is conducted using 
the method of gas-chromatography / mass 
spectrometry. The composition of the liquid 
extract revealed and identified more than 30 
substances, the most perspective being cam-
phor, carvacrol, sorbitol, isoevginol, azorone, 
carotol, etc.
Keywords: liquid extract, gas chromatog-
raphy / mass spectrometry, volatile substances.
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М. В. Яцко, В. И. Фадеев, М. Л. Пивовар
ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛДЕНАФИЛА ЦИТРАТА 
В ПЛАЗМЕ КРОВИ КРОЛИКОВ
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет,
 г. Витебск, Республика Беларусь
Целью настоящей работы являлась валидация простой и доступной методики ко-
личественного определения силденафила цитрата в плазме крови кроликов. В качестве 
внутреннего стандарта в методике использован пропилпарабен, определены оптималь-
ные условия хроматографического определения силденафила цитрата. Разработанная 
методика пробоподготовки включает экстракцию аналита и внутреннего стандарта 
этилацетатом, упаривание экстракта в токе азота и перерастворение веществ в под-
вижной фазе. Хроматографический анализ полученных проб осуществляли на жидкост-
ном хроматографе Agilent 1100. В качестве хроматографической колонки использовали 
ZORBAX SB-C18 (4,5 × 150 мм, 5 мкм), подвижная фаза ацетонитрил-фосфатный 
буферный раствор (55:45, об/об). Разработанная методика валидирована по следующим 
показателям: специфичность, линейность, прецизионность, правильность, робаст-
ность (устойчивость стандартных растворов и стабильность образцов в условиях 
трехкратной разморозки-заморозки), диапазон применения.
Ключевые слова: силденафил, плазма, кровь, доклинические испытания, 






сульфонил]пиперазина цитрат) – селек-
тивный ингибитор цГМФ-специфической 
фосфодиэстеразы типа 5, которая ответ-
ственна за распад цГМФ в пещеристом 
теле [1].
Существует большое количество ме-
тодик определения данного вещества. На-
пример, в статье [2] анализ плазмы крови 
проводили методом ВЭЖХ на хромато-
графе Shimadzu LC-10AD со спектрофо-
тометрическим детектированием при 230 
нм с использованием колонки Kromasil 
C4 (4,6 × 150 мм, 5 мкм). В качестве под-
вижной фазы использовалась смесь ацето-
нитрила 500 ммоль/л и фосфатного буфер-
ного раствора, содержащего 10 ммоль/л 
диэтиламина гидрохлорида (32:68). 
В работе [3] предложена методика 
определения силденафила и его метаболи-
та в плазме крови методом ВЭЖХ с исполь-
зованием электрохимического детектиро-
вания. Колонка Hypersil C8 (4,6 × 150 мм, 
5 мкм). В качестве подвижной фазы ис-
пользовали ацетонитрил, метанол, фос-
фатный буферный раствор в объемном 
соотношении 18,5:34,5:47,0 (рН = 7,68; об/
об/об). В качестве внутреннего стандарта 
использовался рокситромицин.
Группой авторов [4] выполнялось 
определение силденафила на хроматогра-
фе Agilent 1100 со спектрофотометриче-
